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ABSTRACT
Penelitian ini dilakukan untuk menentukan tingkat prioritas penerima beasiswa. Multi-attribute decision-making adalah suatu model
untuk mengambil keputusan dengan mempertimbangkan berbagai atribut. Untuk memberikan informasi pengambilan keputusan
secara objektif, triangular fuzzy number digunakan untuk merepresentasikan nilai untuk masing-masing atribut. Peneliti
menggunakan metode Set Pair Analysis dalam mengurutkan tingkat prioritas penerima beasiswa. Metode Set Pair Analysis
melakukan perhitungan terhadap Positive Idel Conection Number dan Negative Ideal Connection Number. Penelitian ini
menggunakan data sampel dari LPSDM Aceh dalam menentukan rekomendasi keputusan penerima beasiswa reguler S3 luar negeri
tahun 2017. Hasil dari penelitian memberikan nomor berkas 11, 13, 17, 18 dan 6 adalah 5 rekomendasi terbaik. Berdasarkan hasil
penelitian, analisis sensitivitas dilakukan dengan menukar bobot dari kriteria penilaian. Analisis sensitivitas memberikan nomor
berkas 11, 13, 17, 18 dan 6 sebagai 5 terbaik hasil rekomendasi keputusan. 
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